


















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
DIAN KHOLIKA HAMAL, SKM.,MKes
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1705015065 MARIA ULFA  78 85 80
 2 1705015067 ASTRI KURNIASIH  58 85  84 85 B 77.85
 3 1705015081 ARDHYA RIDHA PRANANDA SIAGIAN  77 85  91 80 A 84.90
 4 1705015086 MEGA MAULIDYA  56 85  84 80 B 76.85
 5 1705015118 POPPY PUDWI ASTUTI  69 85  89 80 A 82.10
 6 1705015141 TARIS NUR KAMILAH  73 85  74 80 B 77.10
 7 1705015142 NURHASANAH TRI NOVIANTI  38 85  74 80 B 68.35
 8 1705015160 AFIDATUL ANIQOH  75 85  84 80 A 81.60
 9 1705015183 AULIA NUR AZIIZAH  71 85  91 80 A 83.40
 10 1705015190 DWI NOVYANTI  58 85  84 80 B 77.35
 11 1705015191 DINI FITRI MILENIA  62 85  79 80 B 76.35
 12 1705015231 RADEN RORO MAULIDYA ARIFIANTI  81 85  91 80 A 85.90
 13 1705015234 MEYDI ZOVIANITA ASSY  77 85  76 80 B 78.90
 14 1705015241 JIHAN FAHIRA NURKHALIFAH  63 85  64 80 B 70.60
 15 1905019007 AYU ROCHANA CHANDRADEWI  79 85  84 80 A 82.60
 16 1905019017 CUT PUTRI ZAHARA  66 85  61 80 B 70.15
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